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Abstract 
This project aims at investigating to how wide an extend female sexuality in Denmark is constituted 
as a consequence of maskulin sexuality. The project takes it’s point of departure in a presentation of 
an existential theoretical view on gender, as an alternative to classical feminisist and gender theory. 
In continuation of this, the project takes up the task of understanding masculine sexuality, as it 
appeared in 2007, when Sarah Højgaard Cawood wrote her ph. D thesis about how young people in 
elementary school positions themselves in a sexualized environment, as a consequence of the 
character of popular culture. An analysis of a women’s magasin is hereafter carried out in order to 
understand which narratives is presented in relation to men, from a female perspective. Finally it is 
discussed to how far an extend the tendencies Cawood mapped out in 2007, is still present in 
society, and whether an existential theoretical frame can serve as an alternative to the present sexual 
culture.  
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1. Indledning 
Formålet med dette projekt er i mindre grad, at diskutere ligestilling på et meget bredt 
samfundsmæssigt plan, ud fra klassiske kønsteorier. Snarere er der tale om, at undersøge i hvor vid 
udstrækning der i kvindeblade kommer et kvindeligt kønsspecifikt begær til udtryk. Hvad der 
specielt er interessant i forhold til ungdommen er, at den danske ungdom vurderet ud fra nogen 
centrale statistiske variable (?) oplever en høj grad af ligestilling i forhold til hvad man til stadighed 
oplever på arbejdsmarkedet blandt den ældre generation. For eksempel er der flere kvindelige 
studerende på både lange og mellemlange videregående uddannelser i 2013 (Kilde: 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp). Det interessante er om 
der med denne grad af ligestilling også er opstået et opgør med kvinders præferencer i partnervalg, 
og om kvinders seksualitet i det hele taget har været under forandring, sideløbende med kvinders 
højere grad af handlefrihed, og om en eventuel forekomst af et kvindeligt begær er med til at skabe 
en lighed imellem kønnene. Der ønskes redegjort for om kvinder indtager en subjekt rolle, i forhold 
til deres seksualitet, og hvor stor en grad af frihed de oplever i forhold til at gøre mænd til 
begærsobjekter. Projektet antager en hermeneutisk tilgang til emnet, hvilket der vil blive redegjort 
nærmere for i de følgende afsnit. Dette betyder at der ikke er tale om produktionen af empiri, med 
en følgende absolut konklusion, men at der i højere grad er tale om et forsøg på at fortolke på 
fænomener, i dette tilfælde, ud fra en induktiv indfaldsvinkel. Grunden til, at der er valgt et fokus på 
hvordan, lige præcis, Woman er med til at producere et kvindeligt begær, skyldes ikke et forsøg på 
at underkende, at blade henvendt til mænd i lige så høj grad er med til at gøre det samme for mænd, 
men mere at det ikke lader til, at det fokus der har været på gensidigt begær kønnene imellem 
hovedsageligt er kommet til udtryk i form af klassisk feministisk kritik af blandt andet pornografi, 
såvel som på det patriarkalske samfunds fastholdelse af kvinder i bestemte rollemønstre, hvor 
fokusset har været på hvordan mænds seksualitet har været fortolket som undertrykkende mod 
kvinder, idet manden ofte har haft rollen som den begærende (se problemfelt). Dette projekt 
interesserer sig for hvordan kvinder begærer mænd, hvis de gør det overhovedet, fordi kvinden ofte 
bliver tildelt rollen som begærsobjektet. Derudover, interesserer projektet sig for om kvinder også 
konstruerer mænd som begærsobjekter. Endelig søger projektet at diskuterer i forhold til en mere 
eksistentialistisk opfattelse af kønnet, om det netop kan tænkes på en ny måde. 
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1.2 Problemfelt 
I kølvandet på tressernes ungdomsoprør fulgte i halvfjerdserne en kvindefrigørelse, som, for første 
gang i historien, var med til, for alvor, at udfordre de gængse kønsroller, ikke kun i forhold til 
institutionel medbestemmelse i form af stemmeret, men også på et kulturelt, socialt og seksuelt plan 
(Kilde: http://www.information.dk/226311). Siden da har vi oplevet en støt og rolig udvikling i 
feministisk praksis, lige fra de klassiske feministiske teorier, som havde sit udgangspunkt i ideen 
om det mandsdominerede samfund, til mere nuancerede teorier, som søger at gøre op med 
diskursivt konstruerede kønsroller. Fokusset gik fra en kritik af et samfund hvor feminine værdier 
og egenskaber blev undermineret i forhold til maskuline, til mere pragmatiske teorier, som i højere 
grad havde fokus på at skabe lige muligheder for mænd og kvinder og gøre op med en kultur med 
en iboende skarp kønsopdeling i hjemmet, i forhold til magt ansvar samt ansvarsområder (Greve 
2011) I dag raser kønsdebatten på en ny måde, idet bøger som kvinden og æblerne af David Nicosia 
Longhi fra 2010, er med til at belyse sider af det kvindelige køn, som i højere grad optræder som 
dominerende end domineret. Fra kronikørers side oplever vi i lige så høj grad at der er opstået en 
langt højere grad af ”offentlig” bevidsthed om kvinders seksuelle drømme, ønsker, præferencer og 
sågar krav til mændene (Kilde: http://www.information.dk/488023). Kvinder synes i lige så høj 
grad som mænd at være meget bevidste om deres egen seksualitet, og der er blevet gjort op med 
forestillingen om den ”passive” kvinde og den ”jagende” mand i den forstand at det lader til at 
kvinder er blevet bevidste om deres egne præferencer, men også i forhold til at kvinder er begyndt 
at blive ekspressive omkring deres seksualitet på en mere aktiv måde (Kilde: 
http://danskkvindesamfund.dk/nyheder/dansk-kvindesamfunds-feministiske-webmagasin/vold-som-
social-kontrol-september-2013/ej-hun-ligner-en-luder-i-det-toej.html). Lektor og biolog Jes Søe 
Pedersen argumenterer i Politiken for, at vi bevæger os hen mod tendenser der har gjort sig 
gældende i mange abesamfund, hvor man ser en klar tendens til at kvinder bliver enormt selektive 
omkring deres valg af partnere, hvilket, som konsekvens af at mange kvinder nu trumfer mænd i 
antal på de længere videregående uddannelser, medvirker til, at færre og færre mænd fremstår, som 
potentielt godt avlsmateriale for kvinder, forstået ud fra et princip om, at kvinder ønsker at finde en 
partner der matcher eller overmatcher dem selv rent genetisk (Kilde: 
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/ECE2217163/kvinders-valg-af-maend-ligner-et-
abesamfund/). Artiklen argumenterer for, at fordi faderrollen har fået en meget større relevans, at 
kvinder nu vælger fædrene til deres børn ud fra socioøkonomiske kriterier, som biologiens klassiske 
forestilling om alfahannen sjældent kan leve op til. Hvor man kan betvivle det essentialistiske 
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ræssonement bag artiklen taler tendensen som artiklen påviser sit tydelige sprog – at der er sket en 
skævvridning i forhold til, at få mænd har meget sex, og mange mænd har lidt eller intet. 
Spørgsmålet er om dette kan forklares ud fra et konstruktivistisk perspektiv. Er kvinder blevet mere 
kræsne? Og har de måske et begær, kontradiktorisk med det seksualiserede miljø som der ellers ofte 
er blevet præsenteret som konsekvens af den medialiserede seksualkultur. Under alle 
omstændigheder peger indikationen af overgangen til et samfund med ovennævnte karakteristika i 
retning af en tendens til, at hvor mænd ikke nødvendigvis er blevet mindre opsøgende eller 
”jagende” i forhold til kvinder, er kvinderne begyndt at sige fra, og være mere selektive i deres valg 
af partnere. Dette lader umiddelbart til at pege i retning af en sen-moderne kvinde som i højere grad 
er ”empowered” og ved hvad hun vil have. Men hvad er det? Klassiske feministiske teorier 
argumenterer for, at den maskuline hegemoni, er det konstituerede idealbillede af hvad en ”rigtig” 
mand er (i en given historisk periode), eller med andre ord: Hvilken form for maskulin identitet, der 
er mest eftertragtet (Connell 2005). Diverse ligestillingsteorier er altså med til at underminere ideen 
om den essentialisme, som biologiens kønsanskuelse ofte repræsenterer (Rösing, 2005), og samtidig 
oplever vi nu (måske?) at disse ligestillingsteorier med idealer om kønsneutralitet på visse punkter 
har været med til at gøre det kønnede landskab mere uigennemskueligt. Det giver efterhånden 
mening at tale mere om interesse og præferencer som konstituerende for identitet, frem for køn ud 
fra et teoretisk synspunkt (Bech 2005). I kølvandet på fremkomsten af de moderne veluddannede og 
selvstændige kvinder er der også kommet en tendens til, at der på kvindefora om sex og samliv på 
nettet figurerer meget specifikke forestillinger om den ”rigtige” mand, blot med andre 
maskulinitetsformer som idealbilleder end de klassiske, og der er tegn i retning af at kvinder ”som 
køn” nu i højere grad bidrager med en definition af hvad den maskuline identitet bør indbefatte, 
hvilket stemmer overens med ”abesamfundstendensen” som tidligere blev nævnt (Kilde: 
http://www.powerkvinderne.dk/liste/425-sadan-genkender-du-en-rigtig-mand). Hvor passer denne 
ide ind i ligestillingsdebatten, og er det ikke med til at fastholde manden i en præstationsmentalitet 
hvor han balancerer mellem at være inkluderende overfor kvinder jævnfør en ligestillingsdiskurs, 
men på den anden side oplever at mange kvinder stadig gerne vil ”tages” eller ”rives rundt” i 
sengen (Kilde: http://m.bt.dk/?article=24718355-Vi-kvinder-vil-rives-rundt-i-sengen). Der er altså 
sket rigtig meget i kønskampen i forhold til at få italesat hvad kvinder gerne vil have, hvilket ofte 
stadig involverer ideen om en selvsikker maskulin udstråling, da kønsroller stadig lader til at spille 
en betydelig rolle i det seksuelle samspil mellem kønnene. Der er dog tale om en balance mellem, 
på den ene side at fastholde ligestilling mellem kønnene, samtidig med at man spiller sine 
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kønsroller, og specielt den danske ungdom synes at navigere rundt i en seksualiseret virkelighed, 
som umiddelbart fremstår eklektisk i forhold til en blanding af klassiske kønsmønstre, ligestillings 
fantasier og krav til det modsatte køn, hvilket gør det svært for alvor at forstå ud fra et klassisk 
kønsteoretisk perspektiv. Men hvordan kan man så forstå den? 
 
1.2.1 Ungdommens seksualitet 
Der er indenfor samfundsvidenskaben foretaget en del forskning omkring den danske ungdoms 
seksualitet, i relation til kønsidentitet, seksuelt samspil mellem kønnene samt seksuelle præferencer. 
Der kan blandt andet her henvises til Sarah Højgaards ph. D. afhandling ”velkommen til 
pussyworld” (2007), som kortlægger en tendens til kvindenedgørelse, eksekveret af unge mænd, 
som resultat af en pornofikseret virkelighed, og specielt kritikken af pornografi har i mange år været 
et af feminismens helt store kritikpunkter (Kilde: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/velkommen-
til-pussyland-om-unges-seksualitet). Porno bliver ofte associeret med patriarkatets undertrykkelse 
af kvinder i form af nedladende handlinger foretaget af kvinder i pornofilm, og ses som en 
reproduktion af maskulin dominans i den seksuelle akt. Ud fra et feministisk perspektiv er dette 
problematisk i forhold til hvordan det forplanter sig i samfundet og er med til at skabe en 
kvindeundertrykkende maskulin seksualitet, hvor kvinder bliver objektiviserede. Der er i kølvandet 
på denne diskussion gjort tiltag i retning af skabelsen af feministisk porno, der blandt andet tager 
udgangspunkt i kvinders kamp mod det undertrykkende patriarkat, blandt andet i form af en 
kvindelig blotter, som tager på turné, eller en animationsfilm hvor to kvinder bliver kæmpestore og 
bruger en mand som dildo (Kilde: http://www.information.dk/204117). Ideen er her at gå i mod den 
institutionaliserede magt (i form af patriarkatet) ved at spille på, og skabe fantasier, som man 
gennem et telemedieret billede kan blive ophidset af, men på trods af den kreative indfaldsvinkel 
kan der stadig med ”kønskamps-briller” på, læses magtforhold ind i disse produktioner, da der 
stadig er tale om en kønnet dikotomi, hvor hierarkiet blot er vendt om og blikket er rettet mod 
kvinders seksualitet, som en ny opfindelse. Men hvor meget bekymrer feministerne sig reelt set om 
hvad kvinder drømmer eller fantaserer om seksuelt, og er der reelt tale om at seksualitet som 
udgangspunkt er mandsdomineret eller undertrykkende i dagens Danmark? Hvor kvindeforskningen 
på mange måder har opnået en legitim base i det politiske billede, har mandeforskningen aldrig 
rigtig fundet fodfæste på mange andre måder end i form af kønsteorier som i højere grad behandler 
samspillet kønnene imellem (Greve 2011). Er dette et udtryk for, at det kun er kvinder der reelt set 
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bliver objektiviseret eller er mænd ikke i lige så høj grad fastholdt i gængse kønsroller, endda ofte 
som konsekvens af de unge kvinders mandesyn. Som en ung kvindelig blogger skriver: 
Mænd bliver vurderet benhårdt ud fra ældgamle kønsstereotyper. De bliver omtalt som dumme, 
liderlige, gennemskuelige og uelegante. Som væsener, der kan ”styres” ved at smile sødt og spille 
lidt dum. Omvendt bliver mænd også svinet for ikke at være ”gentlemen” – for ikke at tilbyde at 
betale regningen, for ikke at fylde én med hvide løgne og komplimenter, for ikke at agere beskytter i 
svære situationer (Kilde: http://f-frekvensen.dk/alle-maend-er-nogle-svin/).  
Dette taler umiddelbart et mere nuanceret billede af det eksisterende kønsbillede. 
Henrik Bech fremsætter i sin bog en gennemgående kritik af klassiskfeministiske såvel som mere 
moderne feministiske teorier, idet specielt klassiskfeministiske teorier er af den grundontologiske 
opfattelse, at kvinder som udgangspunkt er undertrykte, med henvisning til enten patriarkatet som 
den samfundsgennemsyrende,  kvindeundertrykkende instans eller som kvindeundertrykkende 
diskurser der kontinuerligt reproduceres i samfundet. Hvad der dog er interessant er at der ifølge 
sundhedsstyrelsens rapport fra 2006 omkring 15-24-åriges seksualitet ikke foreligger 
gennemgribende beviser for at dette skulle være tilfældet. Der findes stadig marginale forskelle på 
mænd og kvinder i den forstand at lidt flere kvinder end mænd fortryder sex, samt at mænd har flere 
seksuelle partnere i snit, men som udgangspunkt er det indtryk man er efterladt, i rapporten, i højere 
grad at der er tale om seksuelt samspil frem for seksuel dominans, hvilket konflikter med Sarah 
Højgaards afhandling om at unge tager den seksualitet de oplever i pornografien til sig (Kilde: 
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2007/cff/ung2006/ung06_19jan07.pdf). Vi oplever dog stadig 
en vedholdende kritik fra feminister, som fortsætter med at argumentere for at pornografien er med 
til at virke kvindefornedrende. Hvis man går ind på sexliniens hjemmeside fremgår det at det ene af 
tre argumenter mod porno er at pornografi giver børn og unge et forvrænget billede af seksualitet, 
hvilket som udgangspunkt er med til at anbringe kvinder i en offerrolle, da denne kritik sjældent 
diskuterer i hvor vid udstrækning kravene til mænds seksualitet også bliver forøget, og der altså 
snarere end at være tale om en reproduktion af kvindeundertrykkende tendenser, kunne være tale 
om en reproduktion af kønsidentiteter, som definerer samspillet mellem kønnene, snarere end at 
forfordele et køn. (Kilde: http://www.sexlinien.dk/default.aspx?ID=28708). 
Udover at vende øjnene mod et magtperspektiv på sex, er det, ydermere, interessant at kigge på om 
hvorvidt de unges seksualiserede adfærd forplanter sig til voksenlivet hvor mange søger at finde en 
fast partner. Berlingske tidende har opridset nogle forskellige statistikker omkring unges seksuelle 
vaner, som kan være med til at give et hint i retning af hvilke normer der gør sig gældende i forhold 
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til unge og seksualitet. Her fremgår det, at der er forskel på hvad drenge og piger synes er 
acceptabelt, da drengene ofte er mere åbne for eksperimenter end pigerne er (Kilde: 
http://www.b.dk/relationer/unge-og-sex-i-tal). Spørgsmålet melder sig dog omkring i hvor vid en 
udstrækning der i ungdommen er tale om eksperimentation eller om disse kulturelle tendenser 
forplanter sig i samfundet, og om de er konstituerende i forhold til en objektivisering af kvinder. I et 
forsøg på at komme ud over den konventionelle ligestillingsdiskurs kunne man forsøge snarere at 
betragte seksualitet som kønnet – altså at der eksisterer forskellige seksuelle præferencer afhængigt 
af køn. Vi har dog allerede fået påvist at kvinder i lige så høj grad vil ”tages”, som mænd vil ”tage”, 
og netop klassisk maskulinitet bliver da også på mange kvindefora hævdet som noget kvinder både 
ønsker og drømmer om på trods af at kvinder i forhold til arbejdsmarked, familieliv og specielt 
uddannelse har opnået en enormt høj grad af ligestilling i forhold til mænd i dagens Danmark 
(Kilde: http://www.annabk.dk/2011/10/krvende-kvinder-udvisket-maskulinitet.html). Så kan vi tale 
om en hæmningsløs generation, eller måske snarere en generation der er bevidste om deres egen 
kønsmæssige identitet og er opsøgende omkring den? Det er naturligvis et radikalt spørgsmål i 
forhold til et diskursteoretisk perspektiv på ligestilling, da netop hele terminologien omkring den 
”pornofikserede” terminologi på en måde er med til at fastholde et hierarki, hvor mænd har forrang 
for kvinder.  
 
1.2.2 Henning Bech om køn 
Vi har altså nu fået fastlagt at feminismen er ivrig kritiker af den ”mandsdominerende” porno, men 
hvordan tager det sig reelt set ud i det første land i verden hvor porno blev lovliggjort? Der er i 
Henning Bechs bog ”Kvinder og Mænd” gjort rede for ideen om kønsspil frem for kønskamp med 
reference til blandt andet tv programmet Brunst, som spiller på pornografisk og meget ekspressiv 
seksualitet. Dette bliver dog snarere set som et spil mellem kønnene end som decideret 
kvindeundertrykkende, og Henning Bech formår generelt at få sat spørgsmålstegn ved de 
forudindtagelser omkring undertrykkelse, som feminismen ofte rummer, og som på nogle måder 
kan medvirke til sågar at hæmme kvinder i deres egen seksualitet, som den kan være med til at 
konstruere dikotomier samt hierarkier. Denne undersøgelse ønsker med udgangspunkt i Henning 
Bechs ide om kønskastethed, som tager udgangspunkt i smag og interesser, at undersøge hvorvidt 
der eksisterer specifikke kønsbetingede præferencer hos kvinder omkring mænd. Derudover søger 
den at undersøge hvilke krav til seksualitet der eksisterer, kønnene imellem, i den danske ungdom, 
men i mindre grad ud fra en forståelsesramme end ud fra en stringent kønsteoretisk analyseramme 
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(Bech 2005). Er der tale om at kvinder er styrede af mænds seksualitet? Kan man i det hele taget 
snakke om mænd og kvinders seksualitet som noget adskilt eller er der i højere grad tale om en 
fælles seksualitet? Kan det sågar tænkes at mændenes seksualitet og adfærd i ligeså høj grad er 
styret af de forventninger kvinder er med til at stille til dem, og vigtigst af alt, er der tale om at 
kvinder er latent undertrykt af kulturen idet de drømmer om en mand der har store muskler eller kan 
tage styringen i sengen, eller er det ikke snarere lettere arrogant at underkende kvinders præferencer 
til mænd på baggrund af feministisk teori? Det er spørgsmål som disse der har været med til at 
inspirere dette projekt. Dette projekt søger derfor at undersøge ud fra en forståelse af unge kvinders 
narrativer omkring mænd om hvorvidt der er tale om undertrykkelse eller kønsspil. Og i forlængelse 
af dette diskutere om der er tale om, at kønsroller kan eksistere i samspillet mellem kønnene uden at 
de nødvendigvis bliver undertrykkende. 
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1.3 Problemformulering 
Hvordan er de narrativer, der kommer til udtryk i kvindeblade omkring mænd, udtryk for hvad der i  
Sarah Højgaard Cawoods afhandling fremstår som en seksualiseret kvindeundertrykkende kultur, 
og hvordan kan det opleves ud fra et eksistentialistisk kønsperspektiv? 
Hvilke fremstillinger af mænd kommer til udtryk i Woman, og hvordan stemmer det overens med 
det seksualiserede landskab som Sarah Højgaard Cawood præsenterede i 2007. 
1.3.1 Arbejdsspørgsmål 
Hvilke narrativer kommer til udtryk omkring mænd i Woman? 
Hvordan kan de ses i relation til det seksualiserede landskab, som Cawood tegner i hendes 
afhandling fra 2007? 
Hvordan kan dette forstås ud fra det eksistentialistiske kønsteoretiske perspektiv, som henholdsvis 
Lilian Munk Rösing og Henning Bech fremstiller? 
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2. Videnskabsteori 
 
2.1 Ontologi 
Dette projekt tager sit ontologiske udgangspunkt i en bourdieusk strukturalisme. Det var lingvisten 
Saussure, der i sin tid præsenterede en teori om sproget som et net af mening hvor hver knude i 
nettet (for at bruge en fiskenets metafor) udgjorde et tegn eller et ord, som kun fik sin mening ud fra 
dets relation til de andre tegn. Saussure foretager en distinktion mellem langue og parole, som 
repræsenterer henholdsvis den underliggende syntaks og grammatik i et sprog (strukturen) og 
sproget i daglig tale (i brugen af strukturen) (Philipsen og Jørgensen 2002). Samfundsvidenskaben 
tog dette strukturperspektiv til sig og vi ser i Althussers antropologiske strukturalisme hvordan 
målet er at afdække de forskellige strukturer, der definerer menneskelig adfærd tænkt ud fra 
Saussures lingvistiske tradition. Strukturalismen hævder at undersøgelsesobjektet skal konstrueres 
af forskeren og adskiller sig fra hermeneutikken i og med, at den er interesseret i at undersøge de 
underliggende strukturer, der definerer menneskelig adfærd frem for den bevidste ytring i form af 
tekst (Holm 2013). I forhold til socialkonstruktivismens indtog og overgangen til moderniteten 
bliver det dog klart, at der ikke er tale om en absolut og komplet styrende struktur som definerer 
samfundet, men at der i høj grad er tale om skiftende roller og en multiplicitet i strukturer som er 
med til hver for sig, at skabe forståelse mennesker imellem. Social konstruktivismen fremhæver 
verden som symbolsk eller ”objektiviseret”, i den forstand at den er konstrueret gennem interaktion 
mellem mennesker, eller med andre ord - i det sociale (Berger og Luckmann, 1966). Der findes 
forskellige afgreninger af socialkonstruktivismen, som for eksempel Bruno Latours forsøg på at 
bevise, at videnskabelighed blot er etableret videnskabsmænd imellem, i laboratoriets afgrænsede 
område og at der er tale om en produktion til et marked (Holm 2013). Dette projekt interesserer sig 
dog mere for Bourdieus tanker om hvordan viden reelt set kan opnås inde for 
samfundsvidenskaberne. Bourdieu anskuer de forskellige videnskabelige discipliner som felter i 
samfundet der alle har deres egne regler for testning og legitimering af forskningsresultater, eller 
med andre ord hvad han kalder symbolsk kapital, som er hvad der lægger grundlaget for magt i et 
samfund. De ressourcer, der er nødvendige for at opnå symbolsk kapital er på den ene side likvider, 
som Bourdieu idealtypisk kalder økonomisk kapital, og ydermere social- og kulturel kapital. Den 
sociale kapital kan i enkel forstand forklares som et netværk eller et individs kontakter, som 
vedkommende vil kunne trække på i forsøget på, at opnå symbolsk kapital. Den kulturelle kapital er 
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defineret ud fra uddannelse og ophav og er karakteristisk i form af at være praktisk viden som 
indbefattes i habitus. Habitus er for Bourdieu produceret af de strukturer, der ligger til grund for 
vores samfund og giver os en kropslig ”know-how” omkring et givent felt. Habitus reproduceres 
igennem strukturer og det er altså det som forklarer et koncept som social arv (Bourdieu 1990). 
Bourdieus svar på hvordan man undgår at videnskabeligheden bliver for præget af forskerens egen 
habitus, er som Bourdieu selv gør det, at foretage en dobbelt analyse der indbefatter en analyse af 
sig selv (Bourdieu og Wacquant 2004). 
 
2.2 Epistemologi 
I forlængelse af den strukturalistiske ontologi som dette projekt antager, vil der forekomme en 
hermeneutisk videnskabsteoretisk indfaldsvinkel til projektet. Det er klart, at der foreligger 
betydelige forskelle i henholdsvis den hermeneutiske og strukturalistiske tradition. Den mest 
grundlæggende forskel er måske, at hvor strukturalismen søger at afdække de underliggende 
strukturer der er med til at definere vores adfærd søger hermeneutikken i højere grad at fortolke de 
tekster der er blevet bevidst udtrykt (Holm, 2013). Der er altså tale om en overflade underflade 
dikotomi i de to videnskabsteoretiske retninger, som umiddelbart virker som en dårlig kombination. 
Det, der er ideen med en hermeneutisk tilgang er dog ikke så meget en underkendelse af eksistensen 
af underliggende strukturer som fundamentalt for vores adfærd, men i højere grad at have en 
indfaldsvinkel til det undersøgelsesobjekt, der er blevet konstrueret som en struktur. 
Hermeneutikken bryder med den positivistiske tankegang idet den hævder, at det sociale og 
menneskelige ikke kan undersøges men skal forstås. Ideen er her, til en hver given tid, at forstå 
”teksten” i dens kontekst, i den forstand at den historiske eller samfundsmæssige kontekst er 
grundlæggende for årsagen til produktionen af teksten. Mantraet er her genoplevelse, hvilket vil 
sige, at der søges forståelse for hvorfor teksten var produceret, set gennem forfatterens briller. 
Denne genoplevelse eller kontekstualisering skal hele tiden forholdes til teksten, og deraf opstår 
fremkomsten af den hermeneutiske cirkel, som står som den grundlæggende videnskabelige tilgang 
i hermeneutikken. Hvad Gadammer dog pointerede som problematisk ved den klassiske 
hermeneutik er at læseren eller ”videnskabsmanden” altid selv vil være præget af sin egen historiske 
og kulturelle kontekst og derfor fordrer han en konstant refleksion over denne (Holm, 2013). Dette 
projekt vil med udgangspunkt i denne grundindstilling til opnåelse af viden, forstå de artikler som 
undersøges i dameblade som teksten, mens Cawoods rapport om unges seksualitet fremstår som det 
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artiklerne bliver forstået i forhold til, for at opnå indsigt i hvordan artiklernes budskab 
korresponderer med tendensen i samfundet. Man kan også sige, at ideen om at undersøge artiklerne 
i sig selv er at søge at forstå hvad der er med til at producere de underliggende strukturer, som er 
med til at definere den adfærd der kommer til udtryk i rapporten. Den hermeneutiske indfaldsvinkel 
er altså i dette tilfælde et middel til at konstruere en struktur eller ramme for hvordan samfundet i 
dette tilfælde forstås. Ideen er ikke at have en fundamental hermeneutisk indstilling til 
videnskabelighed, men at bruge nogle kerneprincipper til at strukturere den metodologiske tilgang 
til de tekster, der skal tjene som indfaldsvinkel til forståelsen af de strukturer der definerer adfærd. 
 
2.3 Køn som eksistentiale 
Et fundamentalt spørgsmål, der presser sig på i forhold til kønsteori, er hvordan vi skal vælge at 
anskue køn. Der er allerede gjort rede for hvordan dette projekt i sin ontologi antager et Bourdieu 
inspireret perspektiv på samfundet, i form af hvad man kunne betragte som en ikke radikal 
konstruktivistisk strukturalisme. Hvor projektet læner sig meget op af ideen om det sociale som 
manifesterer sig i kroppen, lægges der dog i højere grad op til at præference og smag, i modsætning 
til Bourdieu, ikke nødvendigvis bør antage karakter af at være undertrykkende per se. Dette vil der 
blive vendt tilbage til senere i dette afsnit. 
Som allerede anført eksisterer der mange forskellige anskuelser af køn, lige fra de klassisk 
feministiske teorier til nyere teorier som ofte kan opdeles i henholdsvis essentialistiske og 
konstruktivistiske. I den radikale konstruktivisme oplever vi blandt andet hvad der ofte henvises til 
som queer teorier. Udgangspunktet her er, at køn er en social konstruktion som reelt set ikke 
eksisterer i andre former end menneskets abstraktioner og det er ifølge, blandt andet, Judith Butler 
bestemte diskurser, der er med til at håndhæve heteroseksualitet som normen og fungerer som 
undertrykkende i forhold til det skæve eller det queer. Queer teorier plæderer derfor for det 
kønsløse eller allekønnede samfund. På den anden side finder vi essentialistiske standpunkter som 
argumenterer for, at kønnet adfærd er naturligt bestemt og som ofte på forhånd har skemalagte 
karaktertræk på baggrund af køn. Dette projekt forsøger at anskue det fra en tredje vinkel - nemlig 
en eksistentialistisk. Dette vil blive gjort med udgangspunkt i henholdsvis Henning Bechs bog 
”Kvinder og mænd” og Lilian Munk Rösings bog ”Kønnets katekismus” (Bech, 2005). 
Er kønnet en god ide? Spørger Rösing retorisk. På trods af denne ligefremme måde er der ikke tale 
om et ligefremt svar. Rösing argumenterer for, at patriarkatet som udgangspunkt har været 
Enkønnet, i den forstand at kun kvinden reelt set har haft et køn der har været italesat og været 
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identitetsmæssigt konstituerende, samtidig med at det lige såvel har været objektiviserende, da 
kvinder ikke har været andet end deres køn. Omvendt har mændenes verden været givet som den 
objektive nøgterne verden, og manden har derfor reelt set ikke haft et køn. Derfor mødes 
neofeministernes evige argument for at køn ingen rolle spiller ofte med udpræget samtykke. 
Patriarkatet er jo samfundet, og samfundet er objektivt og resultatorienteret, skåret ud af 
ærkekapitalistiske principper, om resultatorientering og profitoptimering. Patriarkatet er altså med 
andre ord ligeså ligeglad med køn som nyfeministerne, men det ændrer ikke ved noget i forhold til 
den måde vi tænker køn på. Historisk set er der mange eksempler på, at køn ikke i sig selv har 
iboende karaktertræk, hvilket underminerer de klassiske psykoanalytiske kropsmetaforer som 
kastrering og penismisundelse, som udtryk for henholdsvis mandens følelse af at blive begrænset i 
sin udfoldelse, og kvindens misundelse på, at manden har det hele. I hvert fald er det ikke 
”naturlige” forklaringer på hvad køn indbefatter. Det er ikke essentielt. Det betyder dog ikke 
nødvendigvis at vi skal se helt bort fra psykoanalysen mener Rösing, men at der er nogen koncepter 
der skal gentænkes. At blive kastreret i den klassiske psykoanalytiske forstand forudsætter at man 
har en fallos, hvilket kun manden er i besiddelse af. Her skal fallos tænkes i overført betydning i 
form af potens, som er hvad manden kan tilbyde kvinden, hvad end der her menes - penge, magt, 
fysisk styrke, intellekt eller måske simpelthen en fysisk stor fallos. Kastreringen forekommer derfor 
idet manden føler at hans fallos er utilstrækkelig, i forhold til hvad han forventer at kvinden vil 
have. I den klassiske kønsrolledeling er kvinden henført til at begære fallos for at fyldestgøre sig 
selv, og kvinden bliver derfor samtidig objekt for fallos begær. Dette henfører manden til rollen 
som subjektet med fallos stift pegene fremad, jagende efter kvindekønnet, som skal agere bolig for 
denne, og således er subjekt/objekt rollerne fordelt. Jalousi opstår ofte mellem kønnene idet manden 
føler sig kastreret og kvinden ofte ikke føler at hun kan være det kvindelige objekt som hun ser i 
ugebladene. Manden føler ikke at hans fallos er tilstrækkelig for kvinden, men at hun begærer mere 
og kvinden føler ikke at manden synes hun er kvinde nok. Umiddelbart virker kastrering ikke som 
nogen rar tanke, men Rösing fremhæver, at det netop er kastreringen som konstituerer subjektet. 
Det begrænsede subjekt er et etisk subjekt idet forestillingen om, at nogen har alt er roden til tyranni 
og chauvinisme. Kastreringen udpensler individets begrænsninger og trækker grænserne mellem 
individ og verden. Men kan kvinder så kastreres? Rösing forestiller sig brystet som den kvindelige 
pendant til fallos, for på den måde at give kvinden en kropsmetafor som i både konkret og overført 
betydning kan konstituere kvindens misundelse på andre kvinder i forhold til hvad de har og ikke 
hvad de er, for på den måde at subjektivere kvinden. Bogen tager altså udgangspunkt i forskellen på 
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det to køn frem for lighederne, og argumenterer for at netop patriarkatet har været ukønnet, og at vi 
først nu har muligheden for at have de to køn med kærligheden som det medium der binder dem 
sammen. Rösings argument for at kønnet er et eksistentiale tager altså udgangspunkt i en 
kropsmetaforisk analyse og en kritisk fortolkning af patriarktstanken, og ydermere argumenterer 
hun for, at kønnet er noget som ikke kan tænkes bort fra det at være menneske, og at (Rösing, 
2005):  
 
”[…] det er et væsenstræk ved den menneskelige eksistens at fortolke det biologiske faktum at der 
er to forskellige køn (Rösing: 11, 2005).” 
 
Kønnet er altså et eksistentiale, men hvad vil dette sige i forhold til individets 
udfoldelsesmuligheder og eventuelle ønske om til - og fravalg af køn? Og hvordan kommer det til 
udtryk ud fra en mere sociologisk indfaldsvinkel?  
Henning Bech foretager på samme måde en eksistentialistisk analyse af kønnet, men med en lidt 
anden indfaldsvinkel. Der bliver i hans bog ”Kvinder og mænd”, taget udgangspunkt i Martin 
Heideggers Sein und Ziet, som fremhæver vigtigheden af at åbne sig overfor verden, se tingene som 
de er og gøre de muligheder som verden tilbyder til sine egne. Vi eksisterer, og det er et faktum. Vi 
eksisterer også i den senmoderne verden, med en bestemt krop og nogen bestemte forhold til de 
objekter og personer vi konfronteres med, uanfægtet af hvordan det er sket. Ydermere er vi altid i 
gang med noget, eller med andre ord kastet i noget, hvor uretfærdigt dette end måtte forekomme. Vi 
kan stoppe op i vores handling og forefinde os selv i det, men ellers vil det kun kunne være andre 
der forefinder os i gang med noget. Henning Bech undersøger derfor kønnet i forhold til handlinger. 
Hvordan påvirker kønnet handlingerne foretaget af truckeren, som i hvad Bech betegner som 
maskulinitetens højborg, sidder og kører, og funderer over at hans datter har svært ved matematik 
eller bærer nogen tunge kasser fra lastbilen? På trods af at kønnet gennemsyrer konteksten på 
mange måder, er der ikke tale om at handlingerne i sig selv er kønnede. Truckeren foretager sig 
ikke for så vidt noget der etablerer sit køn som dikitomisk i forhold til det kvindelige køn. Det at 
køre bil, eller det at bære kasser er ikke i sig selv en kønnet aktivitet som han foretager fordi han 
ikke er kvinde, men egentlig heller ikke fordi han er mand. Denne væren-i-færd-med er altså 
ukønnet, ofte så vidt at han ikke indtræder på det sexualiserede felt hvor han italesætter sit eget eller 
det modsatte køn. Så hvordan spiller kønnet så en rolle? Bech er ikke ude på at underminere 
kønsforskelle, ej heller at underminere at det er noget der er os påtvunget af en historisk kulturel 
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kontekst og kan virke undertrykkende på nogen punkter, men det interessante som han pointerer er, 
at det fra den der er i færd med at foretage noget som udefra kan forekomme kønnet er absolut 
ukønnet for den der foretager handlingen. For eksempel fremhæver han forskellige ”kønnede” 
måder at gå på, som med en hurtig Bourdieu inspireret analyse kunne betragtes som måden hvorpå 
strukturer producerer habitus, der sætter sig i kroppen, og etablerer individets almen praktiske viden 
og handlingsmønster som konsekvens af det samme. Hvad Bech dog pointerer er, at fra den der rent 
faktisk går´s perspektiv er der ikke tale om en kønnet handling. Man går ikke som en mand eller en 
kvinde før det bliver italesat. Man går bare. Man kan forefinde sig selv i færd med at gå som en 
kvinde, og reflektere over om det er noget man synes om eller ej, men handlingen er ikke i sig selv 
kønnet, andet end når den bliver konceptualiseret som sådan. Ifølge denne eksistentialistiske tilgang 
til det er det for så vidt lige meget hvordan man er blevet køn, men det interessante bliver bare i 
højere grad hvordan man vælger at forholde sig til det idet man forefinder sig selv kastet i en kønnet 
handling. Her ser Bech nogle forskellige muligheder for hvordan man kan vælge at forholde sig til 
sit køn. Man kan vælge at være sit køn fuldt ud, som i ideen om en rigtig mand, som dyrker 
fodbold, biler og drikker øl, for at tage nogen af de mere kønsklassiske interesser til sig. Man kan 
vælge ikke at ville være sit køn som i tilfældet af at være transvestit. Man kan vælge at ville være 
begge køn lige meget, som i for eksempel queer teorien, som er fortaler for det mere eller mindre 
kønsløse samfund, eller man kan vælge at være sit køn bedst muligt, i den mere konstaterende 
forstand, hvor man anerkender at have det og derudover blot forholder sig til det i de situationer 
hvor det bliver italesat, eller spiller en rolle i forhold til ens væren-i-færd-med. Bech går i sin bog 
imod mange socialkonstruktivistiske teorier både i forhold til den klassiske feminisme, men også i 
forhold til nyfeministiske teorier som for eksempel queer. Han skriver i indledningen til kapitlet om 
kønnet som eksistentiale (Bech, 2005): 
 
”Thi af at ’alt’ (eller betydelige dimensioner) ved kønnet er konstrueret, følger ikke at det er galt og 
det bør forandres. […] Konstruktionismen har traditionelt set allieret sig med magt-begreber i 
denne sammenhæng og hævdet at de fremherskende former for mandighed var forbundet med 
dominans, hegemoni, kontrol, undertrykkelse, udbytning, marginalisering og eksklusion i forhold til 
kvinder og kvindelighed. Men – som vi har set i kapitel III.1 og III.2 – er dette, i samfund som det 
danske, en sandhed med så stærke modifikationer at den er på vej til ikke længere at være 
sand.”(Bech: 302, 2005) 
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Dette argument taler netop for at en eksistentiel analyse af kønnene er på sin plads og at det måske 
ikke er nødvendigt at afskaffe køn som konstruktion, men snarere sikre individer muligheden for 
selv at forholde sig til den. Dette er vi allerede på vej mod, mener Bech, som i analysen går videre 
til koncepterne smag og interesse. Han ser, ved at den homoseksuelle som arketype efterhånden er 
forsvundet fra det danske samfund, muligheden for dyrkelsen af den rene interesse, hvor interessen 
kan eller ikke kan være bundet op på noget kønnet, men at der i sidste ende ikke er tale om at denne 
interesse er etableret som konsekvens af eller i modstrid med, det andet køn. Der er altså tale om 
interessefællesskaber omkring interessefællesskaber og sågar omkring køn selv, men det behøver 
ikke at være dikotomisk eller hierarkisk etableret, men kan lige såvel antage en rent æstetisk 
karakter. Smag, bruger Bech som begreb til at definere den interesse der antager en straks mere 
passioneret karakter, som i for eksempel tilfældet homoseksualitet (Bech, 2005).  
Det teoretiske grundlag for dette projekt er at betragte kønnet som et eksistentiale, og kønnet 
interesse og smag som æstetiske præferencer, der er udtryk for hvordan folk vælger at fortolke deres 
køn, og ydermere med Rösings mere psykoanalytiske indfaldsvinkel at kigge på de kontekster der 
stadig er med til at objektivisere kvinder og frarøve mænd deres køn. Håbet er at kunne kombinere 
det med en kritisk Bourdieu inspireret refleksion. 
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3. Metodologi 
Dette projekt vil antage en narrativ analytisk tilgang. Et narrativ, kan defineres som et udtryk for 
levet liv, og i den forstand er det undersøgerens opgave, at identificere narrativer i teksten, som 
rekonstruktioner af socialt liv. Først og fremmest vil alle ikke-narrativer, i teksten, blive 
identificeret og ekskluderet fra teksten, i et forsøg på at segmentere rene narrativer, som i en 
strukturel forstand kan forstås som midlertidige, begrænsede livsforløbs-strukturer. Narrativer i 
denne forstand skal forstås, som de subjektive intentioner omkring det sociale levede liv, der 
kommer til udtryk i institutionaliseret form i damebladene. Ikke-narrativer vil i denne forstand 
forstås som de sproghandlinger der ikke er et udtryk for sociale konstruktioner i relation til det 
kønnede samspil mennesker imellem. Endelig forefindes en mere generel forståelse af disse 
strukturer baseret på en mere biografisk forståelse af narrativerne, baseret på et forløb op til (Flick, 
2009). I den hermeneutiske tilgang dette projekt antager, vil dette foregå på en lidt anden måde. Her 
vil der på samme måde søges at isolere narrativer i de artikler der analyseres, og disse vil herefter 
blive forholdt til Sarah Højgaard Cawoods (2007) afhandling ”Velkommen til pussyland” for at 
opnå en kontekstualisering af de samfundsmæssige tendenser, der gjorde sig gældende for læserne 
af det undersøgte kvindemagasin for at forstå nogle af de sociale konstruktioner der undersøges i 
analysens ophav. Den aktuelle strukturelle kontekst, vil altså i højere grad tage sig ud i form af hvad 
afhandlingen giver udtryk for og målet er at undersøge i hvor vid en udstrækning de i afhandlingen 
præsenterede, tendenser blandt unge mænd og kvinder i forhold til deres seksualitet spænder 
overens med de narrativer der bliver præsenteret i dameblade omkring mænd, og ydermere at se på 
om hvorvidt kvinders forestillinger er konstitueret af de narrativer omkring mænd, der kommer til 
udtryk i damebladene, og om de i lige så høj grad er med til at konstituerer bestemte kønsroller. Til 
sidst vil der blive foretaget en diskussion af resultaterne af analysen, i forhold til projektets 
teoretiske base, for at undersøge i hvor vid en grad eventuelle fastlåste kønsroller kan 
problematiseres ud fra et eksistentialistisk køns-perspektiv. Endelig, vil der blive konkluderet på 
projektets problemformulering i forlængelse af denne diskussion. Projektet kan siges at bestå af tre 
delkomponenter som til sammen skal tjene til at besvare problemformuleringen. 
1. Teori (Den teoretiske anskuelse af køn og kønnet interaktion) 
2. Kontekst (Specifikke tendenser i forhold til kønnet adfærd med udgangspunkt i afhandling) 
3. Tekst (Narrativer der kommer til udtryk i dameblade omkring mænd) 
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Der er altså med udgangspunkt i teorien blevet redegjort for en eksistentialistisk kønsanskuelse der 
prioriterer den individuelle oplevelse af køn i forhold til menneskelig eksistens, og som anskuer 
kønnet interaktion som et resultat af bestemt interesse eller smag (Bech, 2005). Derudover er der 
præsenteret en kontekst, der ud fra Cawoods (2007) afhandling søger, at belyse hvilke forskelle der 
måtte forefindes på unge mænd og kvinder i forhold til kønnenes seksuelle samspil, og endelig en 
narrativ analyse af en tekst der vil forsøge at udrede hvordan mænd præsenteres i populærkulturelle 
”kvinde-blade”, repræsenteret ved Woman, for at søge en forståelse af om hvorvidt kvinder indtager 
en subjektsbegærsrolle, eller en objektrolle i forhold til hvad der kommer til udtryk i magasinet. Til 
allersidst vil der ud fra en eksistentialistisk indfaldsvinkel blive diskuteret om hvorvidt unge mænd 
reelt set undertrykker unge kvinder, udelukkende som konsekvens af det seksualiserede 
medielandskab eller om damebladene måske i lige så høj grad er med til, at fastholde unge kvinder i 
forestillingen om hvad en rigtig mand er, og dermed fastsætte forventningerne til det maskuline køn 
i forhold til det seksuelle samspil. Der vil til sidst, ud fra den eksistentiel-teoretiske ramme 
forefindes en diskussion af om hvordan kvinders begær af mænd er udtryk for en pornoficeret 
undertrykkelseskultur, hvor kvinder udelukkende er hengivet til begærsobjektrollen, eller om 
kvinder, har bestemte former for kønsspecifikke præferencer i forhold til mænd. Til sidst vil det 
blive diskuteret i hvor vid en udstrækning Woman’s oplevelse af mænd kan problematiseres i 
ligestillingsøjemed. 
 
3.1 Empiriske overvejelser 
De artikler der er valgt som genstand for analysen er taget fra Woman. Woman er med et læsertal 
på 228.000 det bedst sælgende magasin til unge kvinder. Dette er naturligvis ikke repræsentativt for 
hele den danske befolkning da man må tage højde for at de forskellige kvindemagasiner har 
forskellige målgrupper, men ikke desto mindre kan bladets betydelige oplag være med til at give et 
præg i retning af nogen gængse narrativer omkring mænd der kan sætte sit præg på den generelle 
indstilling i den danske befolkning. Woman har et højt fokus på kærlighed, og får 
læserhenvendelser i form af oplevelser som læserne ønsker at dele med redaktionen. Womans 
læsere defineres som unge kvinder mellem 18 og 35 år, der er loyale og dedikerede og som i øvrigt 
oplever Womans tests og retningslinjer som brugbare i deres daglige liv (Kilde: 
https://www.benjamin.dk/static/medieinfo/DK/woman_dk_08.pdf). De artikler der er udvalgt er 
taget fra Womans hjemmeside da det repræsenterer den højeste grad af tilgængelighed som dette 
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projekt søger. Mange af artiklerne antager et ”liste-format”, hvor der relativt præcist redegøres for 
bestemte retningslinjer og guidelines til unge kvinders liv. 
Sarah Højgaards ph. D. ”Velkommen til pussyland”, fra 2007 er et forsøg på at kortlægge unges 
seksualkultur i Danmark, og den giver derfor et godt indtryk af hvordan det kønnede samspil 
udfolder sig i de år hvor unges seksualitet konstitueres. Sarah Højgaard er cand. Mag. i moderne 
kultur og kulturformidling og har i øvrigt erfaring som ekstern lektor inden for køns-feltet. Hendes 
indfaldsvinkel til unges seksualitet har et højt fokus på medielandskabet og hvordan det er med til at 
påvirke det seksuelle samspil kønnene imellem og optrækker grænser for kønsroller. Det er derfor 
et godt billede på hvordan seksualitets kulturen så ud i 2007 da mange af Womans læsere udviklede 
deres seksualitet, men lægger også i dette projekt op til en diskussion omkring de undertrykkende 
elementer der fremhæves i forhold til unge mænds tilgang til unge kvinder, og om disse tendenser  
gør sig gældende i forhold til hvad der kommer til udtryk i Womans præsentation af mænd, og 
ydermere om kvinder (repræsenteret i Woman), fremstår som begærsløse objekter. 
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4. Analyse 
Sarah Højgaard Cawood, beskriver i sin ph. D. afhandling fra 2007, hvordan musikvideoer der 
udstiller kvinder, samt pornografi, er med til at påvirke de unges oplevelse af seksualitet. I form af 
interviews og observationer af unge fra forskellige skoler, søger hun at opnå en forståelse af 
hvordan kønnene oplever hinanden indbyrdes, og i hvor vid en udstrækning de kvindesyn, der 
præsenteres i medierne, er med til at skabe en objektivisering af de unge kvinder. Det 
videnskabsteoretiske grundlag i afhandlingen er en post-strukturalistisk diskursanalytisk ramme, 
som tjener til at forstå hvordan de medialiserede diskurser forplanter sig i virkeligheden. I forhold 
til de unge mænd, er det tydeligt, at de har taget meget af den seksualisering til sig som de er 
præsenteret for i musikvideoer, specielt i forhold til den indbyrdes hierarkisering i mandegruppen. I 
et interview giver en ung mand udtryk for at det gode ved at være en alfons (som 50cent fremstår 
som, i en musikvideo der her bliver diskuteret), fordi han i så fald er omgivet af ”pussy”. I denne 
forstand skal ”pussy” forstås som et nedlandende udtryk for de kvinder der er underlagt den 
dominerende mands ønsker og præferencer. Pussy er ligeledes en måde at konsolidere sig selv i 
mandegruppen. Det er et objekt til at opnå høj status, og en måde hvorpå man kan måle den 
statusforbundne maskulinitet. Det bliver dermed også et begreb, der bliver brugt til at manifestere 
drengenes magt i forhold til hinanden – ”Alle kan være en pussy”. Ydermere bliver det i rapporten 
fremhævet hvorledes drengene bruger negative kvindebetegnelser samt homoseksuelle referencer til 
at bekræfte deres dominans i forhold til hinanden. Udtryk som ”kælling” og ”bøsse”, samt ”jeg 
knepper dig i røven”, bliver flittigt brugt til at manifestere en hegemonisk position i drenge 
gruppen. Der foretages i forhold til dette en analyse af blandt andet en cult-shaker reklame og en 
mandeparfume reklame. Parfumereklamen portrætterer en nøgen mand med en ueregeret penis, og 
pigerne føler sig skræmte af reklamen mens drengene i højere grad er frastødte. Den interviewede 
pige føler sig intimideret af den nøgne mand i voldtægts øjemed, mens drengene oplever ham som 
”lidt bøsset”. Cawood beskriver dette som et udtryk for, at kvinden føler sig intimideret af at være 
begærsobjekt for den faretruende fallos, og drengene oplever at den ueregerede penis ikke er udtryk 
for det aggressive maskuline begær som de gerne vil associere sig med. Ligeledes oplever Cawood 
at den måde som drengene tager musikvideoerne til sig påvirker deres kvindesyn og at kvinderne, 
på samme tid som at de gerne vil tage de idealer de bliver præsenteret for i disse til sig, ikke har lyst 
til at udstille sig, eller gøre sig selv til begærsobjekt for mændene. Pigernes begær opleves samtidig 
som meget begrænset i rapporten i den forstand at det som udgangspunkt antager en 
seksualromantisk karakter, og fokuserer på ”det indre”, frem for den kropsliggørelse af det 
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seksuelle begær der kommer til udtryk i rapporten, som konsekvens af det maskuline begær, der 
etableres som enerådende i forhold til kønnenes indbyrdes seksuelle samspil. I forhold til pornografi 
lader det dog til at drengene er i stand til at skelne mellem virkelighed og fiktion, i den forstand at 
de godt er klar over at de scenarier der fremstilles i pornografien, hvor kvinden som villigt 
begærsobjekt tilbyder sig til den mandlige skuespiller. Som en af drengene gør opmærksom på ville 
en pornofilm baseret på virkelige hændelser tage 10 dage, da det virkelige liv stiller højere krav til 
selve kurtiseringsakten. Cawood foretager en distinktion mellem en varm seksualitet, der i udpræget 
grad spiller på blødere feminine karakteristika som nærhed og intimitet, og så den kolde seksualitet 
der præsenteres i pornografien som manifesterer sig i en distancering fra manden som begærsobjekt, 
og som tildeler manden en position hvori hans begær er et udtryk for den interne forståelse af status 
i drengegruppen, og ikke risikerer at kompromittere sin maskulinitet som konsekvens af en 
implementering af feminine træk. Det er tydeligt at kvindekroppen altså bliver begærsobjekt for 
drengene, mens pigerne i højere grad tager afstand til selve begæret af mandekroppen som den for 
eksempel præsenteres i cult-shaker reklamen med falliske undertoner. 
Lad os i forlængelse af dette kigger på de maskuline begærsobjekter der optræder i Womans artikel: 
Idet man klikker ind på fanen mænd under sex og mænd på Womans hjemmeside, præsenteres man 
for flere forskellige artikler og lister der fremstiller hvad der betegnes som lækre mænd. Lad os 
prøve først og fremmest at kigge nærmere på artiklen ”lækre celeb-mænd på stranden”. Den første 
celebrity der fremstår, er David Beckham i bar overkrop med et surfbræt under armen som med 
lettere sammenknebne øjne, skuer ud til siden af fotografiet.  Han fremstår lettere anstrengt, med et 
udtryk der udstråler en blanding af anstrengelse over at bevæge sig gennem vandet og en nærmest 
forpligtende indstilling omkring den forestående aktivitet. Billedet udstråler altså en velvilje til at 
foretage sig en lettere fysisk anstrengende aktivitet. Han er veltrænet, solbrændt og hans krop er 
fyldt med tatoveringer. Listen er fra vintermånederne og tilbyder trøst i det kolde og mørke 
vinterklima. Artiklens beskrivelse af listen er som følger: ”Vi har nemlig fundet 21 top-lækre mænd 
- på stranden, i solskin og i badebukser. Jeps, der er bar mave-garant! Se med og savl....”. Der er 
altså her et narrativ der konnoterer henholdsvis lækre mænd, som begærsobjekt, med nøgne 
mandige overkroppe, i konteksten strand, solskin og badebukser (Kilde: 
http://woman.dk/article/173400-laekre-celeb-maend-pa-stranden/gallery/784295). Man kan 
naturligvis argumentere for, at konteksten i sig selv ikke betegner noget i forhold til et kvindeligt 
begær, idet der snarere er tale om en kontekst der socialt legitimerer den afklædthed som artiklen 
bedyrer, men det bliver alligevel interessant i forhold til den analyse som Cawood foretager af cult 
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shaker manden, hvor hans krop også fremstår som olieindsmurt for at repræsentere et svedigt 
udtryk. I mange af artiklerne er mændene netop situeret i vandkanten, og ofte fugtige eller decideret 
våde efter et dyk. Det kunne godt tænkes at det netop er det fugtige element, der fremstiller manden 
som aktiv og svedende, og det lader til at fysisk aktivitet derfor i sig selv bliver til en del af 
mændenes udtryk som kvindelige begærsobjekter. Dette underbygges i artiklen ”25 gode grunde til 
at elske mænd” (Kilde: http://woman.dk/article/84129-25-gode-grunde-til-at-elske-
maend/gallery/538448), hvor der i nummer 2 på listen fremstår et narrativ i form af en 
subjektintentionel fremstilling af manden som lige værende kommet ud af badet. Narrativer lyder 
som følgende: ”Han er dampende hot efter morgenbadet og det kan vi (Kvinderne) lide!”. Hvad der 
ydermere taler i denne retning af den fysisk handlende mand er, at mændene i listen over de lækre 
mænd på stranden, næsten alle fremstår veltrænede, med en muskuløs fremtoning. Beskrivelserne af 
mændene på billederne har stort set udelukkende et kropsligt fokus der er centreret omkring ting 
som ”stramme mavemuskler” samt veltrænede kroppe. Der er ydermere også narrativer der placerer 
kvinderne (repræsenteret ved Woman), som begærssubjekter, som for eksempel: ”Han er kendt fra 
The Hunger Games, men vi vil altså gerne se meget mere (bogstavelig talt) af dette hunk....” (Kilde: 
http://woman.dk/article/173400-laekre-celeb-maend-pa-stranden/gallery/784295). Her hersker der 
vel ingen tvivl om at det kvindelige begær ikke har den samme form for kropsforskrækkelse, som 
Cawood fremstiller i sin afhandling, og med henvisning til at se mere lægges der også op til en 
penisreference (idet manden på billedet udelukkende er iført badebukser), som (måske?) netop i 
forhold til mere ses som en del af det større hele som er mandekroppen, end som et decideret 
fallosbegær. 
Det lader altså til at kvindekønnet også har maskuline begærsobjekter i form af det kropslige og 
ikke mindst en bestemt form for mandekrop, og at positioneringen som begærssubjekt ikke er 
mandens eksklusive privilegium som det ellers fremstår i Cawoods afhandling. Men hvad nu hvis vi 
udvider begærsbegrebet til det ikke kropslige også. I et af de interviews som Cawood foretager med 
pigerne giver de udtryk for, at de på den ene side finder det utilstedeligt og ubehageligt at blive 
objektiviserede af drengene, og på den anden side også oplever at blive draget af ballademagerne. 
De giver på den ene side udtryk for at de gerne vil have sig en fyr der opfører sig ordentligt, men på 
den anden side ligger de også afstand fra de fyre der ikke er aggressive og anmassende, idet de 
tillægger dem kvindelige konnotationer som for eksempel ”mors dreng”. Der opstår altså 
tilsyneladende en ambivalens i den forstand, at pigerne på den ene side af draget mod de drenge 
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med maskulin status, men på den anden side føler afsky ved hvad der konstituere den maskuline 
status i forhold til dem. 
Dette kan godt ses eksemplificeret i Woman’s artikel: ”Hollywood’s frækkeste bad boys” (Kilde: 
http://woman.dk/article/25376-hollywoods-fraekkeste-bad-boys/gallery/70050). Med 
underoverskriften: ”De er dårligt nyt for enhver pige – men kors hvor er de lækre!”, understreger 
artiklen den problematik der lader til at være forbundet med de mænd der umiddelbart er forbundet 
med en autonom høj-status maskulinitet, i forhold til deres tilregnelighed. De er dårligt nyt for 
enhver pige lader også i sig selv til at udtrykte et begær. ”Jeg falder for dem, men det er ikke en god 
ting, da de ikke kan regnes med.” Der lader dog her til at forefindes en legitimisering af begæret i 
form af den kropsliggørelse af begæret som vi tidligere kiggede på. ”Jeg begærer dem, og det burde 
jeg ikke, men det er okay så længe jeg blot begærer deres udseende”, kunne man udlede af 
narrativet. I introduktionen af listen giver artiklen også udtryk for at ”der er nogen der mener at 
piger altid falder for de rå fyre”, og beskriver yderligere hvordan disse fyre ofte er lidt i uføre. Til 
sidst legitimeres dette dog igen ud fra et objektiviseringsnarrativ hvor der igen henvises til 
mændenes udseende. Mange af de hollywoodstjerner der bliver præsenteret har en blakket fortid 
som de nu har rettet op på, hvilket tilsyneladende bliver opfattet positivt i Woman. Udtryk som: ” 
Og i dag har han både godt gang i karrieren igen OG en kone og et barn, der hjælper og støtter ham. 
Bad boys kan godt blive gode igen....”, er med til at udtrykke at den autonome kapacitet ikke 
opfattes som en positiv ting, men at begæret umiddelbart er knyttet op på at have styr på sit liv. Det 
spørgsmål der dog melder sig er hvorfor der så netop er fokus på de mænd der umiddelbart er 
ballademager, som er ”dårligt nyt”, for piger, i denne artikel dedikerede specielt til dem, og 
legitimeret i form af en kropsliggørelse af disse mænd. Det lader til at det kvindelige begær er 
knyttet op på de autonome karaktertræk som de bad boys der er fremstillet i artiklen repræsenterer, i 
den, associeret med høj maskulin status. En bad boy er altså attraktiv i form af hans maskuline 
positionering, men kun i så vid en udstrækning at begæret efter ham legitimeres i forhold til en 
objektivisering af ham, men også i forhold til at han vil være i stand til at ændre sig, at han vil være 
mere tilregnelig i forhold til kvinden. 
Men hvad er det for en tilregnelighed der er tale om, og kan den tildeles status som en del af et 
kvindeligt begær? Det lader til at være ideen om den faste partner der ligger til grund for det 
narrativ der etablerer den ansvarlige mand som legitimation for at begære en ”bad boy”. Men hvilke 
narrativer forbindes i Woman med den faste partner og hvilket mandesyn kommer til udtryk i 
forbindelse med dette? Dette narrativ bliver ikke i sig selv udpenslet på Womans hjemmeside, men 
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ikke desto mindre er der mange artikler der skal tjene som hjælp til at vurdere om hvorvidt en mand 
er den rigtige. 
I artiklen: ”Skal du holde på manden?” fremgår 10 punkter som skal hjælpe med at vurdere hvorvidt 
en mand har potentiale som en livsledsager eller ej. En af de ting der synes at fremstår som et tema 
her er at det er vigtigt at manden begærer kvinden. Et punkt tager udgangspunkt i, at manden skal 
føle sig heldig over at være sammen med kvinden. Det fremhæves dog samtidig at det er vigtigt at 
han samtidig lever med en bevidsthed om at livet indbefatter lige dele både hårdt arbejde og held, 
jævnfør ansvarligheds narrativet som tidligere behandledes. Ydermere, handler et af punkterne om 
at manden skal være i stand til at udtrykke hvorfor han elsker kvinden. Det er altså tydeligvis vigtigt 
at en mand er i stand til at give udtryk for sit begær overfor kvinden samt at han føler sig i en 
privilegeret position som en konsekvens af at være sammen med hende. Dette kan forstås på to 
måder: Enten er der tale om at kvinden er fastholdt i den position som Cawood beskriver i sin 
afhandling, som det objekt der er med til at konsolidere mandens position i det maskuline hierarki, 
og at det er vigtigt for kvinden at blive bekræftet gennem manden d.v.s. at kvinden opnår sin 
position igennem sit forhold til manden. Målet med artiklen er dog i sig selv at vurdere manden som 
potentiel partner og med denne normativitet in mente, vil det måske ikke være komplet 
postulerende at argumentere for, at der kan være tale om en manifestation af den feminine magt. 
Som det fremgår af artiklen: ”En mand, der synes, at han er heldig, udstråler nemlig 
taknemmelighed […]” (Kilde: http://woman.dk/article/20333-skal-du-holde-pa-
manden/gallery/555918). Det er altså også en måde at sikre at manden oplever sig selv som 
værende i en privilegeret position, som en konsekvens af at være sammen med kvinden. Dette 
antyder altså snarere det modsatte af hvad Cawood argumenterer for, men det tjener i sig selv også 
et praktisk formål i det at en mand der er taknemmelig over at være sammen med en kvinde som 
regel er nemmere for kvinden at vide hvor hun har. ”Den ansvarlige mand narrativet”, som vi 
tidligere betragtede er altså en mand som kvinden ”ved hvor hun har”. I en anden artikel ved navn 
”10 grunde til at du dater den forkerte”, bliver det ligeledes fremhævet at det er mandens opgave i et 
parforhold at sørge for at kvinden er godt tilpas med sig selv. Det fremhæves her at i tilfælde af at 
ens selvtillid lider, dater man den forkerte. Dette, ”været begæret narrativ” står dog ikke alene i 
forhold til de negationer af den rigtige mand der præsenteres i artiklerne. Med en underoverskrift på 
artiklen som fremstår som et retorisk spørgsmål som: ”Han VIRKER perfekt – men er han nu 
alligevel manden i dit liv?”, er der allerede lagt op til en grundig ransagning af ens partner i forhold 
til om han nu også fremstår korrekt i henhold til ”den ansvarlige mand narrativet.” En af de ting 
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som i øvrigt er gennemgående som forventning til manden er i øvrigt at manden skal kunne give 
kvinden orgasmer. Det fremstår både i artiklen ”Det kan du forvente af ham”, samt i artiklen ”13 
ting en mand skal kunne”( Kilde: http://woman.dk/article/158577-det-kan-du-forvente-af-
ham/gallery/639707)(Kilde: http://woman.dk/article/174808-her-er-13-ting-en-mand-skal-
kunne/gallery/797080). Andre ting på disse lister inkluderer i øvrigt, at skulle have en plan med sit 
liv. At kunne sætte lamper op. At kunne stryge sin egen skjorte som bevis på, at han ikke længere 
hænger i mors skørter (hvilket endnu engang er med til at underbygge Cawoods fremstilling af en 
mors dreng) og listerne fortsætter. Vi kan vælge at betragte dette narrativ som ”den rigtige mand” 
narrativet, hvilket dækker meget bredt over hvordan en mand skal opføre sig i det kønnede samspil 
og konstituerer kvindens forventninger til manden som køn. 
Der er altså fire forskellige narrativer på spil i forhold til det kvindelige begær, der bliver fremstillet 
i artiklen: Den første er kropsliggørelsen af manden som udtryk for det kvindelige begærsobjekt. 
Det andet er begæret efter en mand, der nyder høj status internt i mandegruppen, i form af en bad 
boy, og det tredje er et narrativ som i højere grad er en bestræbelse efter en ansvarlig mand, som er 
et godt familiemenneske og har styr på sin karriere. Det sidste narrativ fremstiller ideen om hvad en 
rigtig mand er, og hvad han skal kunne og gøre i parforholdet. Dette narrativ bevæger sig på tværs 
af de andre, og er mere defineret som specifikke forventninger til kønnet adfærd. 
Det kvindelige begær kommer altså også til udtryk som en kropsliggørelse af mandekønnet, samt 
tilhørende bestemte adfærdsformer og attituder som manifesterende for hvilke forventninger en 
kvinde ”kan tillade sig at have til en mand”. Det kvindelige begærsobjekt er hovedsageligt plantet i 
mændenes overkrop, og der er tale om et narrativ der kun er fokuseret omkring den mandlige krop, 
med kvinden som begærssubjekt. Dermed er den seksualitet som Cawood i 2007 præsenterede i 
forhold til de unge piger ikke henvist til en bestemt rolle som begærsobjekt, men er altså i lige så 
vid udstrækning også begærende. Derudover synes der samtidig at være opstået en kvindelig 
seksualitet som ikke er hverken kropsforskrækket eller penismisundeligt, men som til gengæld har 
fået tillagt sig sine egne måder at gøre mandekroppen til begærsobjekt. I forhold til ambivalensen 
omkring, at de unge piger begærede de drenge med høj status i drengegruppen, på trods af at de 
ikke bifaldt den maskuline indstilling til kvindekønnet, er der stadig et bad boy narrativ hvori 
Woman artiklerne latent giver udtryk for at bad boy attituden er tiltrækkende, men samtidig oplever 
vi en legitimeringsproces af begæret ud fra et ”ansvarlig mand narrativ”, og et kropsliggørelses 
narrativ. Det bliver legitimt at begære mændene ud fra et kropsliggørelses narrativ samtidig med at 
fremstilling af mændene ligeledes søges forliget med et ”ansvarlig mands narrativ”, ved at 
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fremhæve at nogen af dem har, og at andre dermed kan ændre sig fra at være det autonome 
begærsobjekt, til at være den mere legitime seksualromantiske livspartner. Det endelige narrativ er 
mere diffust idet det fordrer kvinderne til at være refleksive omkring deres valg af partnere ud fra en 
opstilling af kriterier, som mænd helst skal opfylde for at udgøre en god partner. Dette narrativ 
spænder på tværs af de andre, idet det skal sørge for at kvinden ikke kommer til at hengive sig så 
meget til manden at hun risikerer at miste sin feminine magt. Man kan ud fra et Bourdieu perspektiv 
godt argumentere for, at udviklingen af bestemte præferencer og smag i mænd som præsenteres i 
Woman kan konstitueres som en symbolsk magt i det den underminerer bestemt kønnet adfærd, ud 
fra nogen bestemte antagelser fra en social gruppe til en anden. 
Det er samtidig interessant ud fra denne analyse at forstå om hvorvidt kvinder indtager en position 
som begærssubjekter – om kvinder har en seksualitet. Umiddelbart foregår der forskellige 
legitimeringsprocesser i forhold til det kvindelige begær de forskellige diskurser i mellem. Hvad der 
dog er interessant er, at der netop i kraft af dette ikke på noget tidspunkt optræder nogen form for 
dikotomi imellem dem. På trods af at de retter sig mod forskellige former for begærsobjekter, 
optræder de i samspil med hinanden, på trods af at der reelt set er tale om at forskellige former for 
opfattelser af det andet køn er i spil hver for sig. Der er både tale om et begær rettet mod 
hollywoodstjernen som kropsligt begærsobjekt, mod bad boy’en som begærsobjekt og mod den 
ansvarlige mand som begærsobjekt som alle finder sin ret i forskellige former, og som netop er 
udtryk for en kvindelig seksualitet. Måske giver det derfor mening at tale om seksualiteter (i flertal) 
samlet i et begær rettet mod det andet køn, som både kan sameksistere, men også overlappe som 
følge af de legitimeringsprocesser der finder sted. 
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5. Diskussion 
Der er i dette projekt blevet gjort rede for en maskulin seksualitet som synes rodfæstet i en status 
internt i mandegruppen, som synes objektiviserende i forhold til kvinderne idet at kvinderne netop 
bliver tilset som en måde hvorved mændene kan opnå en højere grad af status i mandegruppen. 
Kvinderne oplevede omvendt at de på den ene side følte sig tiltalt af de roller der blev dem tilbudt i 
form af begærsobjekter, mens de på den anden side ikke følte at deres ellers mere romantiske 
seksualkultur stemte overens med den seksualisering de oplevede. De unge drenges seksualitet 
kommer altså til utryk som eksisterende på to planer, hvor den pornofikserede stemte bedst overens 
med den maskulinitetsform der var forbundet med mest status internt i drengegruppen. I forhold til 
de narrativer der kommer til udtryk i Woman lader det dog til, at ikke kun mænd har et begær og at 
kvinderne er reduceret til begærsobjektrollen. Tværtimod er der ligeså objektiverende tendenser i 
den feminine identitet, men forskellen på den der kommer til udtryk i forhold til drengene er at den 
fremstår mere nuanceret i den forstand at der altså er forskellige ting der tiltaler kvinder, og som de 
forventer fra mænd også i forhold til karaktertræk (og brist). Der er dog stadig tale om at kvinder 
oplever en vis grad af splittelse i forhold til at legitimere nogle bestemte former for begær. Den 
klassiske bad boy er altså på samme tid både tiltalende og lidt skræmmende for kvinderne, men 
dette kan legitimeres ud fra et ”forandrings narrativ”, der fremhæver de tiltrækkende mænds evne til 
at ændre sig. Det lader dog som udgangspunkt ikke som om, at det kvindelige begær der kommer til 
udtryk i Woman er meget tynget af en maskulin objektivisering af dem. Samtidig opleves der en 
kombination af at nogle maskuline særegenheder foretrækkes, men i forlignelse med en lang række 
af krav til hvordan mænd skal opføre sig overfor kvinder som blandt andet indbefatter at opføre sig 
ordentligt. Man kan derfor med en vis dristighed, ganske vist, argumentere for, at om end der er tale 
om objektiviserende tendenser af kvinder fra mænds side lader det til at kvinderne ikke som sådan 
ser sig påvirket af det og om ikke andet har fundet måder at omgås disse former for tendenser, såvel 
som at udvikle en feminin seksualitet hvor kvinder formår at positionere sig i begærssubjektets 
rolle. Når vi ydermere kigger nærmere på det mandesyn, der kommer til udtryk i kvindernes 
opfattelse af mænd fordres der netop også til autonomitet, som ellers i Cawoods rapport fremstår 
som en af drengenes privilegier. Dette gøres netop ved at opstille præcise kriterier for hvordan en 
mand skal være, hvad der skal kræves af ham og hvad han ikke kan tillade sig. Det lader altså til at 
kvinder har lært at manøvrere rundt i det seksualiserede landskab som Cawood præsenterer, blandt 
andet i forhold til at udvikle begær, der kan eksistere sideløbende med den seksualromantiske 
forestilling om den eneste ene. Kvinder kan begære en mand seksuelt uden at han nødvendigvis har 
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”livspartner-potentiale”, og yderme har kvinder formået at opstille bestemte kriterier for hvordan 
dette objektiviserede begær skal komme til udtryk. Der opstår dog automatisk nogle lettere flydende 
kategorier som konsekvens af et forsøg på at fusionere klassisk seksualromantisk feminin sexkultur 
med moderne seksualiseret adfærd, hvilket måske kan ses i form af nye koncepter som bollevenner, 
eller artiklerne som fremstår som udtryk for at en seksuel relation ikke opfattes på samme måde af 
begge parter. Hvordan kan dette så opleves ud fra Henning Bechs eksistentialistiske perspektiv. 
Man kan godt argumentere for, at smag og interesse ikke etableres dikitomisk kønnene imellem, da 
der i højere grad synes at eksistere forskellige oplevelser og dyrkelser af det andet køn, som ikke 
nødvendigvis præsenteres som ”ikke-værende det andet køn”. Når dette er sagt er det stadig nogen 
ret kønsstereotype opfattelser, der kommer til udtryk i både de unge drenges objektivisering af 
kvinder, men også specielt i forhold til Womans forsøg på at konkretisere hvordan en rigtig mand 
skal være. På den anden side kan man godt argumentere for at de forskellige narrativer der gør sig 
gældende i form af kvinders begær kan være et udtryk for forskellige former for smag og interesser 
som ikke nødvendigvis behøver at være kønnet som sådan. Hvis vi som tankeeksperiment forestiller 
os at narrativerne omkring det kropsliggjorte begærsobjekt, den ansvarlige og den ”farlige” 
seksuelle partner ville være mere kønsneutrale fortolkninger af de narrativer der kom til udtryk fra 
kvinders perspektiv i Woman kunne man godt forestille sig, at det kunne overføres til mandekønnet, 
og det er sandsynligt at kun få ville kaste sig ud i en rigid argumentation omkring at disse ikke på 
samme måde var en del af mænds seksualitet. Der er dog et punkt hvor der godt kan opstå en 
problematik i forhold til kulturen som individbegrænsende i form af symbolsk vold, der kommer til 
udtryk qua hierarkisering af habitus i form af smag og præferencer, nemlig som etableringen af 
narrativet som søger at skabe bestemte opfattelser af bestemte karaktertræk og kundskaber som 
medlemmer af det modsatte køn skal besidde. Der er i denne forstand tale om en marginalisering af 
dem som ikke lever op til disse egenskaber, i form af en stempling i bedste Becker (1963) forstand. 
Der kan altså med rette diskuteres om hvorvidt Rösings forslag om kærligheden som medium for 
kønnets samspil ville være en udvej i denne sammenhæng. En anden mulighed ville være at tage 
udgangspunkt i kønsdiskursiv teori, som ville udpege kønnet som en social konstruktion og dermed 
underkende dens eksistens. En kritik af en sådan tilgang ville fordre videnskabsteoretiske 
kundskaber som jeg ikke er i besiddelse af, men hvad man dog ikke skal være filosofiprofessor for 
at argumentere for er at udlevningen af et sådan samfund på det aktuelle niveau snarere ville virke 
undertrykkende en frigørende for mange af de individer, der sætter pris på deres køn i den form det 
eksisterer. Derfor skyder Rösing måske ikke helt ved siden af når hun foreslår huden som 
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udgangspunktet for seksuelt samspil, som det på samme tid begrænsende og subjektiverende, da 
man dermed igennem det seksuelle samspil med den anden mærker hvor man selv stopper og den 
anden begynder og dermed også hvor man selv stopper og verden begynder. Dette ville måske også 
underminere vores forventninger til den anden som skulle værende fyldestgørende i forhold til os 
selv, og dermed gøre os i stand til at betragte den anden (det andet køn i overført betydning), som et 
lige så menneskeligt og lige så begrænset subjekt som os selv (kastreret i klassisk psykoanalytisk 
forstand). Hvis man igen overfører nogen af disse tanker til Henning Bechs forestilling om interesse 
og smag, og samtidig forestiller sig at Rösings forslag ikke kun kan eksistere i samspil mellem to 
modsatkønnede, men også mellem to af samme køn, er det ikke umuligt at forestille sig en 
humanisering og en afobjektivisering i vores seksualkultur, som kunne gå i retning af at selv meget 
klassiskkønnede interesser kunne eksistere uden at kompromittere eller stille krav til andres 
karaktertræk på baggrund af deres køn. 
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6. Konklusion 
Det kan konkluderes på projektets problemstilling, ud fra analysen, at det billede der blev tegnet af 
unges seksualitet af Sarah Højgaard Cawood i 2007 har sine implikationer i nutidens samfund. Det 
lader dog ikke til, at der er tale om en ensidig objektivisering fra mand til kvinde i det seksuelle 
samspil i dagens samfund, men snarere at der er tale om at kvinderne har modereret sig i forhold til 
den maskuline seksualkultur, til at udvikle sine egne former for seksualitet. Det kan dog stadig 
problematiseres i hvor vid en udstrækning kvinders kropsligt funderede begærsobjektivisering af 
mænd er en god udvikling. I forhold til de eksistentialistiske opfattelser af køn som henholdsvis 
Henning Bech og Lilian Munk Rösing fremstiller, kan kønnet ikke siges at være frit til at fortolke 
sig selv komplet i det seksuelle samspil kønnet i mellem, men at det er et godt bud på hvordan vi 
kan opnå et samfund med en lavere grad af symbolsk vold og stempling, kønnene i mellem. 
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